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Putri Muliyana. PENERAPAN MODEL MAKE A MATCH DALAM 
PENINGKATAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA KELAS IV 
SD N 2 JOGOPATEN TAHUN 2012/2013. SkripsiFakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model pembelajaran Make a Match dalam meningkatkan pembelajaran 
Bahasa Inggris siswa kalas IV SD Negeri 2 Jogopaten, (2) mendeskripsikan 
bahwa penerapan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan 
pembelajaran Bahasa Inggris siswa kalas IV SD Negeri 2 Jogopaten, (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi pada penerapan model pembelajaran Make a 
Match dalam pembelajaran Bahasa Inggris siswa kalas IV SD Negeri 2 Jogopaten 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
selama 2 siklus, 4 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari: perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 
Jogopaten yang berjumlah 21 siswa. Data diperoleh dari observasi dan tes. 
Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa: (1) penerapan model Make a Match dilaksanakan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) guru membagi siswa dalam 
kelompok secara heterogen dan menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 
konsep atau topik, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban.; (b) 
presentasi di kelas; (c) pelaksanaan games; (d) penghargaan kelompok; (f) 
evaluasi individu; (g) membuat kesimpulan terhadap materi pelajaran, (2) 
penerapan model Make a Match telah terbukti dapat meningkatkan pembelajaran 
Bahasa Inggris tentang jual beli di kelas IV SDN 2 Jogopaten tahun ajaran 
2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pada aspek hasil belajar. Hasil 
belajar siswa pada siklus I 75,00%, pada siklus II 94,44 %, (3) Kendala yang 
terjadi dalam penerapan model Make a Matchyaitu: (a) keributan saat diskusi 
kelompok, (b) ketidaksetujuan siswa dengan pembentukan kelompok heterogen, 
(c) keributan saat pelaksanaan game, (d) siswa terlambat menyelesaikan evaluasi, 
(e) alokasi pengajaran klasikal terbatas. Solusi yang tepat untuk mengatasi 
kendala tersebut yaitu a) guru membimbing siswa dalam diskusi, (b) guru 
menjelaskan tujuan pengelompokan, (c) guru membimbing siswa saat game, (d) 
guru mengawasi siswa agar tidak bersantai-santai saat evaluasi, serta (e) 
pengalokasian waktu secara efisien. 
Kesimpulan: penerapan model Make a Match yang dilaksanakan dengan 
langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris di 
kelas IV SDN 2 Jogopaten tahun ajaran 2012/2013. 
 











Putri Muliyana. APPLICATION OF MODEL MAKE A MATCH 
IMPROVEMENT OF LEARNING ENGLISH CLASS IV SD N 2 JOGOPATEN 
YEAR 2012/2013. Skripsithe Faculty of Education University of March 
Surakarta, July 2016. 
This study aims to: (1) describe that application of learning models Make a Match 
with Teams Game Tournament can enhance English learning students Kalas IV 
Elementary School 2 Jogopaten, (2) mendiskrpsikan constraints and solutions in 
the application of learning models Make a Match with Teams Game Tournament 
in learning English IV students Kalas SD Negeri 2 Jogopaten. This research is a 
classroom action research (PTK) which is held for 3 cycles, 6 meeting. Each cycle 
consists of: planning, action, observation, and reflection. The subjects were 
students of class IV SDN 2 Jogopaten totaling 21 students. Data obtained from 
observation, interviews, questionnaires, and tests. Data analysis using quantitative 
and qualitative analysis techniques. The results showed that: (1) application of 
models Make a Match with Teams Game Tournamentdilaksanakan with the steps 
as follows: (a) teachers divide the students into groups of heterogeneous and 
prepare some cards that contain some concept or topic, one part of the card 
Problems other parts of the answer cards .; (B) the presentation in the classroom; 
(C) implementation of tournament games; (D) the calculation of a score group ,; 
(E) the award of the group; (F) evaluation of the individual; (G) make a 
conclusion on the subject matter, (2) application of models with the Teams Make 
a Match Game Tournamenttelah proven to improve learning English about buying 
and selling in the fourth grade SDN 2 Jogopaten the academic year 2014/2015. It 
can be seen from the increase in the aspect of learning outcomes. The results of 
students in the first cycle of 68.63%, 75.00% in the second cycle, the third cycle 
94.44, (3) Constraints that occur in the application of the model with the Teams 
Make a Match Game Tournamentyaitu: (a) the fray when discussion group , (b) 
disagreement with the formation of heterogeneous groups of students, (c) a fuss 
when the implementation of the game and the tournament, (d) students completed 
an evaluation late, (e) the allocation of limited classical teaching. The right 
solution to overcome these obstacles, namely a) teachers guide students in 
discussion, (b) teachers explain the purpose of grouping, (c) teachers guide 
students while the game and the tournament, (d) teachers supervise students so do 
not relax during the evaluation, as well as (e) allocating time efficiently. 
Conclusion: The application of the model with the Teams Make a Match Game 
Tournament conducted with appropriate steps can improve the teaching of English 
in the fourth grade SDN 2 Jogopaten the academic year 2012/2013. 
 











“Selagi kamu dapat mengatasi kesulitan itu sendiri lakukanlah! Jangan selalu 
mengharapkan bantuan orang lain, karena orang lain tidak akan selalu ada disaat 
kita butuhkan. 
Sesungguhnya Allah tidak membebani umatnya sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q. S. Al-Baqarah: 286) 
 
“Alloh akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang 
mempunyai ilmu.” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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